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ня), бізнес-симуляції, ситуаційні симуляції, процедурні (ітерацій-
ні) симуляції, віртуальні світи. 
Саме активне навчання та практика є основою бізнес-симуляції, в 
якій студенти відпрацьовують навички розробки, впровадження та 
контролю бізнес-стратегій організації. У симуляції вони є відпові-
дальними не за теоретичні визначення, а за застосування бізнес-
концепцій, їх принципів, підходів та впливів. Саме бізнес-симуляція 
дає можливість майбутньому молодому фахівцю практикувати такі 
важливі навички, як: стратегічне планування та системне мислення; 
лідерство, робота в команді та міжособистісне спілкування; бюдже-
тування та управління фінансовими потоками; розуміння та ство-
рення доданої вартості товарів та/чи послуг. 
Упродовж бізнес-симуляції студенти зазвичай проходять від 
восьми до шістнадцяти періодів (кроків) прийняття бізнес-рішень. 
Зрозуміло, тривалість гри залежить від структури курсу чи навчаль- 
ної програми. Як правило, програмне забезпечення гри моделює 
конкурентне бізнесове середовище, в якому учасники гри — сту-
денти керують компанією. Їм надається статистична інформація за 
кілька років, з якої вони можуть отримати уявлення про поведінку 
споживачів, ціни, якість продуктів та інші аспекти економічного 
середовища для кожного ринку. Після кожного періоду гри коман-
ди отримують такі вихідні звіти: маркетинговий, виробничий, фі-
нансовий, звіт про рух грошових коштів тощо. Прийняття рішення 
в кожному періоді бізнес-симуляції потребує від студентів такої 
бізнес-активності, як розробка нового продукту (бренду), дослі-
дження ринку, планування виробничих потужностей, розробка та 
планування виробничої програми, контроль запасів та логістика, 
медіа-планування, діяльність на ринку цінних паперів, аналіз кре-
диторсько-дебіторської заборгованості тощо.  
Після завершення бізнес-симуляції проводиться аналіз усіх 
етапів прийняття бізнес-рішень, визначається, наскільки компанія 
дотримувалась своєї стратегії, оцінюється балансова та ринкова 
вартість компанії. 
Як правило, у віртуальному світі, змодельованому в симуляції, 
можуть оперувати кілька компаній, які конкурують одна з одною 
на різних ринках, вивчають «поведінку» ринків залежно від прий- 
нятих рішень. Цей процес дає можливість на практиці, без реаль-
ного ризику, відпрацювати те, чого вчить теорія, шляхом ітерації 
та аналізу, вибрати той сценарій, який приведе до успіху в реаль-
ному бізнесі. Таким чином студенти не тільки теоретично, але й 
практично готуються до майбутньої роботи в різних сферах еко-
номічної діяльності. 
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Найважливішими завданнями реформування системи освіти в 
Україні є підготовка освіченої, творчої особистості та формуван-
ня її фізичного й морального здоров’я. Сьогодні в умовах актив-
ного впровадження у КНЕУ імені Вадима Гетьмана Болонських 
ініціатив особливої актуальності набуває удосконалення сучас-
них педагогічних технології, таких як комп’ютерне та дистанцій-
не навчання, навчання із залученням інтерактивних методик, на-
вчання за технологією тренінгу, вимоги до випускників, докорін- 
но змінюють навчальні методики. Вже намітився перехід від ав-
торитарної педагогіки до гуманістичного розвитку особистості, 
від накопичення знань — до вміння оперувати знаннями, від 
«одноразової» освіти — до безперервної, від поточної організації 
навчання — до індивідуальної. Нова парадигма освіти обумови-
ла оновлення фахової освіти, перехід до нової системи правил.  
Безперечно, на сучасному етапі неможливо викладати дисци-
пліни традиційно, коли у центрі навчального процесу знаходить-
ся викладач, а студенти мовчки сприймають матеріал, слухають 
пояснення на лекціях або звітують на семінарських і практичних 
заняттях, виконують контрольні завдання, складають заліки, іс-
пити, одержують оцінки за ті знання і навики, які набули у про-
цесі навчання. 
Дисципліна «Міжнародні стратегії економічного розвитку» є 
однією із загальних дисциплін управлінського напрямку на магіс-
терському рівні та відіграє важливу роль у підготовці сучасних 
менеджерів-управлінців. Важливим елементом навчального про-
цесу завжди були впровадження інтерактивних методик у викла-
дання саме фахових дисциплін, що дає змогу докорінно змінити 
ставлення до об’єкта навчання, перетворивши його на суб’єкт. 
Студент стає співавтором лекції, семінарського заняття тощо. Під-
хід до студента, який знаходиться у центрі процесу навчання, ґрун- 
тується на повазі до його думки, на спонуканні до активності, на 
заохоченні до творчості. Опанувати сучасні технології прийняття 
управлінських рішень, формувати комунікативну компетентність, 
навички роботи та керівництва групою, застосовувати основні  
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функції менеджменту для організації роботи найкраще допоможуть 
саме інтерактивні методи навчання. Їх використання можливе і на 
всіх видах аудиторних занять, і в самостійній роботі студента. 
Планування практичних занять із застосуванням інтерактив-
них методів навчання передбачає створення передумов для реалі-
зації таких методологічних принципів навчального процесу: 
 інтенсивне використання самостійної роботи студента 
(підготовчий етап до роботи над ситуаційним завданням, пошук 
матеріалу для виконання аналітичних та аналітично-ситуаційних 
завдань, складання індивідуального алгоритму прийняття управ-
лінського рішення, самооцінка управлінських якостей та здібнос-
тей тощо); 
 використання методу конкретної ситуації з метою пояс-
нення нових теоретичних положень теми; 
 активне використання технічних засобів навчання, зокрема 
відеоматеріалів, які ілюструють і надають інформацію до ситуа-
ційних задач. У розробці відеоматеріалів до ситуаційних завдань 
можуть допомогати студенти-магістри; 
 дотримання жорсткого регламенту: визначення часу на ін-
дивідуальну роботу, на обговорення та прийняття групового рі-
шення, на представлення групового варіанта вирішення пробле-
ми, на дискусію; 
 впровадження принципу нормування: дотримання норм і 
правил при проведенні ділової гри, чітке визначення оцінювання 
результатів гри; 
 дотримання умов недостатньої визначеності. Оскільки уп- 
равлінські рішення приймаються в умовах дефіциту об’єктивної 
інформації, необхідно навчати майбутніх менеджерів «діяти за 
обставинами»; 
 використання різних рольових функцій для аналізу конкрет-
них ситуацій. Як правило, залежно від здібностей студентів, 
останні можуть виконувати ролі «опонента», «оптиміста або пе-
симіста», «провокатора», «реаліста» та ін.; 
 активна підтримка внутрішньогрупової взаємодії студентів, 
залучення до обговорення пасивних студентів, зняття напруги у 
відносинах між емоційними й амбіційними членами групи; 
 впровадження принципу прямого звертання: активізація й 
залучення до обговорення за допомогою запитань: «Як би Ви 
вчинили в такому випадку?», «Яка Ваша думка про таку ситуа-
цію?», «Чи потрапляли Ви у схоже становище?» 
Таким чином, порівняно з традиційним, в інтерактивному на-
вчанні змінюється сама роль викладача. Він поступається своєю 
